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Resumo: Pela grande expansão da espécie forrageira Eragrostis plana Nees em campos 
do RS, o presente trabalho objetivou avaliar o potencial antiproliferativo de 
Achyroclines satureioides (Lam.) DC sobre sementes de E. plana. Foi utilizado o 
extrato preparado por infusão na concentração de 15 g.L-1 de A. satureioides  (T2) e o 
controle negativo foi água destilada (T1). Cada tratamento foi aplicado em 4 placas de 
Petri contendo 50 sementes. As sementes permaneceram em germinador por 11 dias e a 
partir de contagens diárias foi calculado o IVG e comparado pelo Teste F (p<0,05). O 
extrato de A. satureioides reduziu o IVG das sementes de E. plana de 25,07 para 11,78. 
O extrato de A. satureioides na concentração de 15 g.L-1 reduz o IVG de E. plana. 
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